









LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 114%4 11•401slc14Ines Insertas en etlute Mariotienen carácter preceptIvo. 1 PRECIOS DE SUSCRIPCION1 SEMESTRE6 PT—A17.--AÑO 12 PTAS
SU1VIA_IEZIO
iteales órdenes
;SUDO MAYOR CENTRAL–Destino al teniente de navio da 1." D. J. Has
cón.--Idern al idem do idem D. A. Zanón.--51oncede licencia al teniente de na
vío D. A. Azarola.–Sobre percepción de haberes del alférez de navío D. D. de
Argumosa.--Pase á la escala do tierra del idem D. R. Nova' de Celis.–Destino
al coronel D. J. Lambea.–Idem al idem D. E. Gómez do Cádiz. –Iclem al co
mandante D. ,J. J. de Ca'rranza.–Idem al idem D J. I3pez.–Dec1ara aptos
para el ascenso á varios jefes y oficiales de Inf." de M.a.–Iclem con derecho
á gratificación á dos capitanes de la Liquidadora de idem idem.–Baja por re
tiro del capitán D. D. Cheda.–Declara apto para el ascenso al 2." teniente don
G. Tallo.–Dispone la forma en que ha de ser relevado el ler. contramaestre
del ,Nunnancia, y reglas que se han da observ;I.r para casos análogos.–Idem
que por Cartagena se envíe á Cádiz relación de los primeros contramaestres
faltos de condiciones de embarco.---Ascensos en el cuerpo de Condestables. –
Aprueba modificaciones en el reglamento do la Asociación de idem.–Ascensos
enel cuerpo de Maquinistas (subaltcrnos).–Idern del 2." torpedista J. ktodri
piez.–Sobre abonos de pasaje y dietas á los oficiales que cursan estudios de
Ingeniería naval en Paris.–Concede.abono del diez por ciento sobre sus suel
dos á los maestros-armeros de lid." de 111.a.–Apritoba propuesta para el uso
(lela medalla de Melillaá favor del personal del contratorpedero vOsado».--
Dispone no se aumente el material de reconocimiento en el inventario del ra
,no de Ingenieros de Ferrol.–Idein las condiciones en que se autorizad expe
riencias en buque de la escuadra de unaparato para registrar les movimien
tos del timón en los buques.--Idem no se den de baja los planos yportulanos
quetiene á cargo el Torpedero núm. 15».–Aprueba aumento en el inventa
rio de la estación torpedista do Cádiz.
MMIWY,
i CONSTRUCCIONES NAVALES.--Apaueba en las condiciones que expresa es
pecificaciones y planos del servicio de agua dulce y salada de los acorazados.
--Idem con las modificaciones que expresa los ídem de repartimiento de los
acorazados, de acuerdo con su reglamento de dotación.–Dispone que la S. E.
de C. N. presente en el más breve plazo, las modificaciones que en los de én
; trega del material de cailoneros y torpederos son consecuencia de la realorden
de 4 de noviembre de 1909.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.-•–Sobre abono de sueldo entero é in
demnización al coronel D. M. González de Rueda.---Destinos á los tenientes
coroneles D. J. Marabotto yD. J. Aguilar. –Sobre destino del ídem D. M. do
Pando.–Coneede pasar agregado á Artillería al teniente de navío D. J; M. do
Pazos.-- Fija cantidad de pólvora B. M. /11 francesa, para la carga provisional
del cañón de 15 cm.González Rueda.–Aprueba presupuesto para la construc
ción en la Carraca do cajas de envase para cartuchos.
SERVICIOS AUXILIARES.--Concede prórroga de licencia al escribiente do 1."
don A. del Valle
NAVEGACION Y PESCA.–Amplía la R. O. de :3 de febrero último referente á
la convocatoria extraordinaria de exámenes para capitanes ypilotos de ;a Ma
rina mercante.
Circulares y disposiciones.
Noticia traslado de baterías de saludo de Esmyrne (Constantinopla).
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.- Desestima instancia de dofia





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
rombrar al teniente de navío de primera 1). JuanBascón y Gómez-Quintero, auxiliar del cuarto Negociado de la segunda Sección del Estado .1Iayo1' cena], en relevo del do igual empleo D. Antonio Zanón
'110(hliguez Solí, que pasa á otro (kstino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien
Anuncios.
to y efectos.—I)ios guarde á V. E. muchos ahos.
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEG O A IHAS DE MIRAND
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción d6 Mari
na en la corle.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío de primera clase
don Antonio Zanón y Rodriguez, Jefe del primer Ne
(-rociado de la Jefatura de servicios auxiliares de este
Ministerio.
De, real orden lo digo h V. E. para su conocimion
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to y efectos. —Dios guarde V. E. muchos arios.
Madrid 14 d 3 marzo de 1911.
DIEGo A 111.■S DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de 11arina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia eleva
da por el teniente de navío 1). Antonio Azarola y
Gresillón, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
ceder á dicho oficial seis meses de licencia para asun
tos propios para Fspana y el extranjero.
Do real orden lo digo á. V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE ;MIRANDA .
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada




Excmc. Sr.: ›. NI. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que durante los dos meses de licencia que
por asuntos propios le han sido concedidos para Ma
drid y Santander, por real orden de 31 de enero últi
mo, al alférez de navío D. Diego de Argumosa y Ar
grimosa., perciba Sus haberes por la habilitación de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
11arina, lo digo á V. E. para su conocimiento) y efec
tos.—Dias guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14
marzn de 19:1.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111." de Cincúnig-ni.
Sr. Viceahnirante jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de la instancia promovida
por el alférez de navío D. Hicardo Noval de Celis, y
(lel certificado del reconocimiento facultativo á que
ha sido sometido, S. M, el Pey (q• D. g.) ha tenido á
bien conceder al referido oficial el pase á la escala de
tierra que solici:a con arreglo lo dispuesto en la ley
de 7 de enero de 1108.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien_
tú y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
---
CU--FP0 DE INFANTERIA DE MARINA
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el :coronel de lnf." de M." don Justo •
Lambea y del Pozo, coso, por haber cumplido el
•tiempo reglamentario, en el cargo de jefe del tercer
Negociado de la segunda Sección de ese Estado Na.
vor central y quede á mis inmediatas 5rdenes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á, V. E. muchos años.--
Madrid 14 de marzo de 1911.
MEG() ks DE MIRANDA,
Si'. General Jefe -(lel E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr S. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar para el cargo de Jefe del Negociado ter
cero do la segunda Sección de ese Estado Mayor cen
tral, al coronel de Infantería de Nlarina 1). Enrique
Gómez de Cádiz y 1)‘Daly.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—
Madrid 14 de marzo de 1-911.
Dmoo A MÁS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe del E, M. central de la Armada,
Sr. Comandante gene1'a,1 del apostadero de Cádiz,
Sr. intendente general de Marina.
Exorno Sr.: Como resultado á escrito del Sr. Pre
sidente del Consejo Supremo cle Guerra y Marina,
con el que traslada propuesta del General Fiscal de
dicho Alto Cuerpo, manifestando la conveniencia de
destinar á la Fiscalía un comandante de Infantería
de Marina dada la escasez de personal y nu'lltipi(s
asuntos (pie se gfrceen 1.1 despacho, S. NI. el ley (que
Dios guarde) so ha servido disponer sea destinado en
comisión á la referida Fiscalía, el comandante del ex
presado Cuerpo, D. José I. de Carra,nza y Fernández
Reguera, percibiendo sus haberes por la habilitación
de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos ario.
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. l'residente del Consejo Supremo (le Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
5
Excmo. Sr,. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
nombrar para el destino de auxiliar dei Negociado
tercero de la segunda Sec()bión del Estado Mayor cen
tral de la Armada, al comandante de Infantería d('
Marina D. José López Gil.
1e real orden lo (ligo á V. V. para SU conocimion
DEL I\11N1STER10 DE MARINA 351.--1\UNI. (11.
toy efeelOS.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma- do el capitán de Infantería de Marina
U. Daniel Che
(iril 14 de marzo de1911:•¡ da Celis, M. el ley (g• 1). g.) ha tenido á bien dis
DEEGO A R AS OE 111RANDI . poner que cause baja en el Cuerpo á que pertenece.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz. De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. • y efectos.—Dios guarde á V. F.muchos arios. Madrid
Sr. Intcndente general de Marina. 11 de marzo de 1911.
Cir(,dar.—Ex.cmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Junta clasificadora de la Armada,
ha tenido á bien declarar aptos para el ascenso cuan
do por antigüedad les corresponda, á los jefes y ofi
ciales de Infantería de Marina comprendidos en la si
guiente relación que principia ea D Rafael Ca,moya
no Palomino y termina en D. ..lejandro Fery Suances
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. 1.. muchos años.
-Madrid 14 de marz() de 191 I.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Señores...
Relación que se cita.
Comandante. D. Rafael Camoyano Palomino.
ldein »- Francisco J. de Beránger y Carreras.
Idem « José I. de Carranza y Fernández-Reguera.
Primer teniente, D. Rafael Soto Reguera.
Mem » Antonio Cailavate Sande.
iciem » Angel Carlier Rivas.
'dem » Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
ldem » José de la Guardia v Ortíz -de (Aandaluze.
idem » José M.' Delgado y 'Vi.aila.
ídem * Alejandro Fery Suanees.
-•••■
Excmo En vista de la instancia cursada en 31
de enero último, por el Jefe de la Comisión central
liquidadora de infantería, de Marina,, promovida por
el capitán destinado en la misma, D. Miguel del Casti
llo y Benito Nlaft)., en solicitud de que se le declare
derecho al percibo de la gratificación de cuatrocientas
ochenta pesetas anuales, S. M. -el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado: por el Estado Mayor cen
tral y por esa Intendencia general, se ha dignado de
clarar el derecho á la citada gratificación á los dos
capitanes con destino de plantilla en la referida Con
sión, y disponer que se inUuya el cré(li lo necesario en
el primer proyecte) de presupuesto que se redacte, sin
que en tanto esto .se realice proceda el abono de que
se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de. 1911.
DIEGO ARIAS DE MTBANDA
Sr: Intendente general (:le Marina.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Excmo. Sr.. Habiendo cumplido en 5 del actual la
edad reglamentaria para pasar á situación de retira
DIEGO ARIAS DE MII1AN1)A.
Sr. General Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Comandante general 'del apostadero -de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
461014.---
Excmo. Sr.: 12n vista del acuerdo de esa Junta de
fecha 8 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) so ha servi
do declarar apto para I ascenso al segundo tenienta
de Infantería de Mariaa, (E. Hl D. Gervasio Tallo
Gallostra.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEG0 ARIA'S DE MIRANDA.
sr. Presidente de la Junta de Clasificación de la,
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
-
CEEPO DE CONTRAMA,SfRES
14.7zcmo. Sr.: Para cumplimentar lo dispuesto en
real orden de 12 de julio de 1909 que asigna el apos
tadero de Cádiz, nueve primeros contramaestres de
los cuales tres nada más han de prestar destino de
embarco, y para evitar las deficiencias que en los ser
vicios d-e que daba V. F. cuenta en carta oficial nú
mero 1.292 de 17 de junio último, S. M, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que por el apos.-
tadero de Cartagena, se remita á V. E. relación de
los primeros contramaestres que están faltos de con
diciones de embarco para el ascenso para que el ea
mandante del .V11111alldill con arreglo á lo prevenido
elija el que ha de embarcar en dicho buque, des
embarcando 1). Juan Miguel Vila.
Es asimismo la voluntad de 8. M., que mientras
del apostadero de Cádiz estén embarcados más pri
meros contramaestres' y primeros condestables de los
que corresponden y están prefijados en las plantillas
aproliadas en la real orden citada, se sirva V. E. dar
cuenta de los que vayan cumpliendo sus condiciones
para nombrar los relevos en la misma forma que se
hace hoy con el del Arruma/da.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
N:i,rina, lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15_de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111..a de ( incánegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
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Excmo. Sr.: Para relevar al primer contramaes
tre D. Felipe Gordo, que en 18 de febrero último,
desembarcó del guardacostas Numaircia, M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer remita vue
cencia al Comandante genet-al del apostadero de
Cádiz, relación del personal de dicho empleo que esté
asignado á ese apostadero y no tenga sus condiciones;
cumplidas.
De real orden, comunicada por ol Sr. Nlinistro, lo
participo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 15 do
marzo de 1911.
Ei Genert.1 Jefe del Estado Mayor central,
YOt7t711h1 ilLa de Cilleúnepti.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
<Pena.
CUERPO DE C1ND:ST BLES
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por falecimiento del pri
mero D. Jacinto Milán Castillo, ocurrido en Cartage
na el día 8 del corriente mes de marzo, S. M. el Rey.
(que Dios guarde) ha 'tenido á bien ascender á su in
mediato empleo, con antigüedad del día 9 del mismo,
al segundo D. Luis Guillermo Parodi Alvarez y ter
cero Jerónimo Prieto de la Peña, que son los prime
ros €n sus escalas respectivas, declarados aptos para
el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás lines.--Pioá guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 14 de marzo de 1911.
DrEco A RIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la..Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostadero3
de Ferro) y Cádiz.
Sr. Intendehte general de Marina.
EXCMO. Sr.: S. NI. el Rey (q. D,. g.) ha tenido á
bien aprobar las modificaciones que el cuerpo de
Condestables introduce en el reglamento de su Aso
ciación Benéfica é Instructiva, y pie acompañaba
vuecencia en escrito de fecha 15 de febrero del co
rriente ario.
De real orden lo digo á V E. para su conocimien
to y demás fines.--Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 14 ele marzo de 1911.
DIEGO A RIAS DE MuuNDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO DE MAQUINISTZS (SUbLTFR•OS)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante reglamentaria
producida en el cuerpo de Maquinistas de la Arma
da por el ascenso á mayor de 2.°, del primero. D. Pas
cual Gómez Vila,. S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ascender á su inmediato empleo, con antigüe
dad ;lel día 5 del corriente Mes de marzo, al segundo
•
don Fernando Cantero Palacio y tercero D. Antonio
Deudero Delgado, que son los primeros en sus esca.
las respectivas declarados apios para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., sea ascendidoá
tercero el aprendiz D Celeclonio González Alvariñu,
que es el número 6 de los aprobados sin plazalen ias
últimas oposiciones que tuvieron lugar en el tposta
clero de Cádiz, señalándosele. la misma antigüedad
que á los expresados anteriormente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
CUEkPO DE OBRER S TORPED!.zTA-S
Excmo. Sr,: Conforme con lo propuesto por el
Comandante general del apostadero de Cartagena y
lo informado por ese Estado Mayor central, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover al empleo
superior inmediato al segundo obrero torpedista Juan
Rodríguez González, que es el primero en su e,npleo
que reune las condiciones reglamentarias para el
ascenso.
De real orden lo digo á Y. E. pala su conocimien
to y demás fines.---Dios guarde á.V. E. muchos años
Madrid 14 de marzo de 19!1.
DIEGo ARIAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
-41111*--
ADADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
teniente de navío D. Claudio Aldereguía, encargado
de los oficiales que se hallan París cursando los e-4u
dios de Ingeniería, en súplica de autorización de cré
dito para poder asistir á las prácticas, visitar los as
tilleros y buques en construcción, S. M. el liey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido disponer que á los referidos oficiales se les con
cedan los beneficios que otorga la real orden de 8 de
junio de 1906 (D. 0. núm. Id, pág. 284) á los que, des
tinados en el extranjero, desempeñan comisiones fue
ra, del punto de su habitual residencia, ó sea el im
porte del billete de transporte y dieciocho pesetas dia.
ria,s como dietas durante el tiempo que duren las
prácticas de la Escuela donde cursan, lenomitulas
«Misiones».
DEL MINISTERIO DE MAHINA 353.—NU1. 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
MAESTROS AHMEROI DE INFANTERIA DE MARINA
eircitiar.—Excmo. Sr.: Corno resultado de la ins
tancia promovida por el maestro armero de la com
pañía de ordenanzas de este MinisIepio, Juan Alonso
Pérez, en solicitud de que se le conceda la bonifica
ción del 10 por 100 sobre sus sueldos, á partir de
enero de 1909, en analogía con lo prevenido para
sus similares del Ejército, Su -Majestad el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de este Ministerio, se ha ser
vido conceder á los maestros armeros de Infan
tería de Marina el expresado beneficio, con la li
mitación que para esta bonificación establece la
real orden circular .de Guerra de 27 de diciembre
de 1910 (D. O. núm. 285); no siendo acumulable para
el referido abono la gratificación que con arreglo al
arlículo 24 de su reglamento perciben los citados
maestros armeros.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
corno actualmente no existe crédito en el presupuesto
de Marina para satisfacer dicha atención, se incluya
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
la cantidad necesaria á tal fin.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sil.,General Jefe del E. M. central de la Armada.




ircular.- -Excmo. Sr.: De real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, participo á V. E. que
por soberana disposición de 21 de noviembre último,
ha sido aprobada la propuesta para el uso de la me
dalla de la campaña de Melilla, á favor del personal
de la Armada de la dotación del contratorpedero
Osado, que empieza con el teniente de navío de pri
mera D. Manuel TejeraTerán, y termina con el ma
rinero fogonero de 2.° Adelino García Lonzao.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° de marzo
de 1911.
Señores. . .
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Ctacúnegui.
NUN1 6' DIAI;10 OFICIAL
«elación de referencia.
RELACIÓN del persoval que ha pertenecido y pertenece á la dotación de este buque y se encuentra comprendido en lo dispuesto por eiMinisterio de la Guerra, real orden hecha extensiva (íIaiiia en 20 de Marzo último (D. O. núm. 65, pág. 402) creando la mear!.lla titulada de Melilla.
EMPLEOS























Marinero 1.a fogonero 2.a





D. Manuel Tejera Terán
D. José Fernández Almeida
D. Fernando Domínguez V.Quirós
D. Juan Martín Dopico
D. Geranio Hernández Célis
Santiago Vez Pérez
Ramón Serantes Valencia
D. Pedro López Zaragoza.
D. José Montero Vázquez
D. Rafael Ibáñez. CosMe
D. Francisco Llorca Martínez
D. Antonio Hernández Guirao
D. Bartolomé Fernández Baello
D. Francisco Arias Cervera
D. Pelayo García Carreño
D. José Armendariz Abades



































































,3,0 (a, 1), c.) —5.0
A bordo, Carraca 21 dé abril de 1910.—Sebastián A. Gómez.—Rubricado.
—V.° -B.°—Manuel Tejera Terdn.—Rubricado.—Hay
un sello en tinta que dice: Contratorpedero Osado.—Comandancia.—Aprobado por real
orden do 21 de noviembre 1910.—E1
Jefe de la Sección.—Lossada.--Rubricado.--Hay un sello en tinta que dice: Ministerio
de la Guerra.—Sección de Justicia )
Asuntos generales.
Es copia.
DEL MINISTERIO DE MARINA 35:5. —NUM. 61.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferrol, núm. :J9, de 7 de
iebrero último, á la que acompaña relaciones de los
instrumentos y reactivos que considera necesario el
Jefe del ramo de ingenieros "se aumenten al cargo
respectivo, para atender á los reconocimientos de
efectos y material, que se adquiere en dicho estable
cimiento militar, S. M. el Hoy (g. D: g.), de acuerdo
con la informado por el Estado Mayor central de la
de la Armada, ha tenido á bien resolver, que no pro
cede autorizar el aumento da que se trata, debiendo
utilizarse para el reconocimiento fecultativo de refe
rencia, los elementos de que dispone la Comisión
.inspectora de aquel arsenal\ para las operaciones de
recepción de material acopiado por la S. E. de C. N.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de marzo de • 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al.' de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los escritos de D. Pe
dro Ilamognino, representante en España de la casa
. Russell. C." Lid. de Londres, constructora
del aparato «The “ussell lianken Steering Elecorder»
para registrar todos los movimientos del timón de
los buques en sus navegaciones, en los que expone la
forma en que ofrece uno de esos aparatos para su ex_
periencia a bordo, S. Al el Rey q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido á bien autorizar las experiencias
de dicho aparato que se solicitan, bajo las condicio
nes siguientes: 1.a Las pruebas tendrán efecto en el
buque de la escuadra de instrucción que designe el
(Jomandante general de la misma.---.2.". La instalación
á bodo, se verificará por personal de la casa cons
tructora, siendo de su cuenta, todos cuantos gastos se
originen para ello, incluso los do viajes y manuten
cióil, así como los materiales que se necesiten y re
paraciones del aparato, si fueran indispensables du
rante el ensayo; y, 3.a La Marina en ningún caso y
cualquiera que sea el resultado de las experiencias •
quedará en concepto alguno comprometida ú obli- '
gad,a., adquirir dicho aparato, ni-menos á declararlo
de uso reglamentario y exclusivo, y solo facilitará
una copia del informe que de él se obtenga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina; lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
guarde á V. E. muchos años.----Madrifl 11
demarzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central, .
, ;„ 1,17Q1quin .1W.a de Cincúnelui.
Sr. Gener.al Jefeia.k.écéión' Ejecutiva 'del Estado Mayor central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Cádiz, nú
mero 318, de 3 del corriente, con la que eleva el ex
pediente promovidopor el Comandante del torpedero
núm. 15, en solicitud de que se suprima en el inventa
rio de dicho buque, el juego de cartasy postulanos que
tiene á cargo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado Porel Estado Mayor central de laArma
da, en vista de que dichos planos y postulanos son re
glamentarios en el cargo de derrotado los torpederos,
con arreglo á la real ordeb de 25 de junio de 1906,
(D. O. n.° 65, pág. 3i8), en su art. I.' letra, C; y tenien
do en cuenta que la real orden de 1.° de mayo de
1909 (D. 0. n." 97, página 528), sólo autoriza la baja
de aquellos pertrechos que no sean absolutamente in
dispensables á bordo de los buques, ó puedan' ser fá
cilmente adquiridos en nuestros mercados cuando se
necesiten, ha tenido á bien resolver que continúe
figurando en el inventario del torpedero núm. 15,
el juego de planos y postulanos de que se trata.
real orden, comunicada por el Sr. Miaistro de
Marina; lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
NIddrid 11 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaqnín ilf.ade Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
y Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Con fecha 19 de junio de 1909, se ex
pidió la real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Dada cuenta de. la comunicación del Ge
neral trefe del arsenal de la Carraca, núm. 275, de 29 de
mayo último, en que expone las razones que aconsejaronel
aumento al cargo de la estación torpedista de Cádiz, de
treinta y dos cajas de madera para envase de algodón pól
vora húmedo, un torno de hierro de 1,500 metros de longi
tud. y un toldo de lona en seis trozos, para laexplanada del
fuerte de la segunda aguada, que autorizó por dispósición
del Comandante 8eneral de aquel apostadero, S. M. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dichos aumentos.—De
R. O. comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19 de junio de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central.—José de la. Puen
te. -- Señor General Jefe de laSección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.—Señores General Jefe del ar
senal de la Carraca y Comandante general del apostadero
de Cádiz».
Y no habiéndose insertado en el DIARIO OFIOIAL
núm. 133, de dicho año, de igual real orden, comu
nicada por el referido señor Ministro, lo parthipc
á V. E. para que se sirva disponer su publicación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínAl.'de Cincúnegui.
Sres. General Jefe del arsenal de la Carraca y
Comandante general del apostadero de Cádiz.
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CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIál
Excmo. Vistas las especificaciones presenta
das por la S. E. de C. N., relativas á los servicios pa
ra agua dulce y salada de los acorazados que se cons
truyen en Ferrol, aprobadas por la Comisión inspec
tora de aquél arsenal y por la Jefatura de construc
ciones navales de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar dichas especifica
ciones y planos que las completan, con las condicio
nes siguientes:
•.8 En los lugares que la Inspección estime con
venientes, se instalarán, si esto no estuviese ya pre
visto, los grift,s ó válvulas de retención necesarias,
para que sin interrumpir el servicio general, puedan
remediarse las gbstrucciones de _las tuberías ó el re
emplazo del trozo inutilizado.
2.8 Que en la tubería de hierro galvanizado para
conducción de agua del mar, las válvulas y grifos se:-
rán de bronce.
3.' Que si a) instalar los mencionados servicios,
estima la Comisión inspectora oportuno alterar el
trazado, queda en completa libertad de hacerlo; y
4.a Que una vez terminada la instalación, si en
las pruebas acusa defectos 6 la necesidad de modifi
carla, la Comisión inspectora resolverá lo que proce
da y la S. E. de C. N. quedará obligada á llevar á
cabo las modificaciones que sean necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.----Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de marzo de 011.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: Vistos los planos de repartimientos
presentados por la S. E. de C. N. que están de acuer
do con el reglamento de dotación de los acorazados
y aprobados por la Inspección de Ferrol, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar:
1.0 Que se aprueben los planos á que se hace
referencia.
2.° Que en el mamparo número 22 no se abra
puesta-estanca de ninguna especie.
3•0 Que se instale una, lumbrera en la camareta
lavabo de guardias-marinas.
4•0 Que se procure aumentar en cuanto sea com
patible con el espacio disponible, la distancia entre
los cois.
1
5•0 Que la colocación de los armeros se, estudie
por la Inspección tan pronto como el estado de ia,8obras de repartimientos é Instalaciones permita fijarsu posición definitiva.
6.° Que la Comisión inspectora examine é infor
me, cuanto sea oportuno, respecto á los deta1esd9,muebles de cámara, camarotes de almirante, jefes yoficiales, etc., etc.; á la sustitución de cortinas pormamparos en algunos espacios destinados á barrios yá todos aquéllos detalles que no es posible fijar Contoda claridad en los planos generales de repartimientOs que se apruel-lan.
De real orden lo digo á V. F. para su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.---Ja,-drid 13 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Excmo. Sr.: .Vista la real orden de 4 de noviembre
de 1909 (D. O. núm. 246), comunicada al Presidente
de la S. II,. de e. N., disponiendo se dé preferencial
la construcción de los cañoneros, adelantando estos
todo lo posible y retrasando la de los torpederos; vis
ta la comunicación del Presidente de dicha Sociedad,
de 6 del mismo mes y año, manifestando que una vez
terminado el estudio que con urgencia ha comenzado
de esta cuestión, lo someterá á la aprobación de este
Ministerio:
Considerando que con arreglo al contrato otor.
gado por la S. E. de C. N., el plazo máximo supuesto
para la entrega del primer cañonero es de 22 meses
que terminan en 25 de junio del año actual:
Considerando que el tiempo transcurrido desde
que la S. E. de C. N manifestó que sometería á la
aprobación de este Ministerio el estudie que estaba
haciendo por virtud de la citada real orden de 4 de
noviembre de 1909, es más que suficiente para que
así lo hubiera verificado; y
Considerando, por último, que es necesario deter
minar de modo preciso las alteraciones que en los
plazos de entrega puedan aceptarse corno consecuen
cia de la soberana disposición ya citada, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la
Junta Superior de la Armada, se ha dignado resol
ver, que la S. E. de C. N. deberá presentar en el más
breve plazo posible las modificaciones que en los pla
zos de entrega del material de cañoneros y torpede
ros son consecuencia de la real orden de 4 de no.
viembre de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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tú y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de marzo de 1911.
D'Ea° ARIAS DE MIRANDA.
Si'. General Jefe dul construcciones navales.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
clisponer,,que durante el tiempo invertido en lacomi
sión desempeñada en Alicante en cumplimiento de lo
prevenido en real orden de 9 de febrero próximo pa
sado (D. O. núm. 33) por el coronel de Artilleria de
la Armada, en situacón de supernumerario, D. Ma
nuel González de Pueda y Gil, tiene derecho este ;efe
al sueldo completo de su empleo y á las indemniza
ciones correspondientes
De real orden lo digo á V. E. para su conocim'en
to y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 15 de marzo de 1911.
MEG° ARIAS DE NIIRANDA.
Sr. General Jefe de las construcciones de Artillería
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por esa Jefatura, seha servido disponer
pase destinado á la Comisión de Marina en huropa
el teniente coronel de Artillería de la Armada don
Juan Marabotto y Hostos, cesando en los cargos que
desempeña, y que el de igual empleo con destino en
aquella Uomisión, D. Juan Apilar y Lozano, cese
en la misma una vez que haga.entrega de su destino
al jefe anterior y pase al apostadero de Cádiz,- á ocu
par los de .,i.,lecretario de la Junta facultativa de Adj.
Hería y Jefe del detall del Cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de marzo de 1911.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
sr. Intendente general de Marina.
4111.•
• •
Excmo. Sr.: S. M. el lley (g. D. g.) se ha servidodisiponer que el teniente coronel de Artillería de la
Armada I). Manuel de Pando y l'edrosa, cese en el
1
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destino de profesor de la Academia del Cuerpo y que
se encargue del de secretario de la Junta facultativa
de Artillería, ínterin no FIe presente el jefe nombrado
en propiedad para dicho destino al que le hará entre
ga al mismo tiempo del de jefe del detall del Cuerpo
y que continúe con los de jefe de trabajos y de la pri
mera y segunda Sección del ramo en el arsenal de la
Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de marzo de 1911.
AltIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
AGkEGADDS A ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el teniente de navío D. José M." de Pazos y
Gómez-Colón, ¿n súplica de pasar agregado al cuer
po de Artillería de la Armada en el apostadero de
Ferro!, S. M. el !ley (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Jefatura y Estado Mayor central de
este Ministerio, se ha servido acceder á lo solicitado
por el referido oficial en los términos y condiciones
que prefija la real orden de 15 de julio de 1905 (/). 0.
número 81); debiendo ocupar la vacante que existe
en aquel apostadero por fallecimiento del de igual
empleo D. Juan Bellas Uría.
De real orden lo digo í V. E. para, su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. F. muchos año.
Madrid 15 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. J. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
«fas
MATERIAL
Excmo. Sr.: Visto el resultado obtenido en las
pruebas comparativas erectuadas por la Junta facul
tativa de Artillería de la Armada en cumplimiento de
la real orden de 26 de noviembre último, S. M. el
ley (q. D. g.}, de conformidad con lo propuesto por
la Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vido disponer se, lije en 18 kilogramos la carga pro
visional de pólvora 13 Mi, francesa, para el- cañón de
15 cm. González de Ilueda, toda vez que con dicha
carga se obtiene la velocidad de 930 metros sin reba
sar la presión reglamentaria de 3.000 kilogramos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1911.
DIEGO A MAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones Artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 4 de fe
brero último, se proceda en el arsenal de la Carraca
á la construcción de 500 cajas de zinc para envase de
cartuchos de 76 mm. y 113 para 47 mm., S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con io propuesto por
la Jefatura de construcciones de Artillería de este Mi
nisterio, se ha servido aprobar el presupuesto para
la elaboración de las_cajas de referencia, ascendente
á cincuenta y seis mil ochocientas cuarenta _y ocho pesetas
ochenta)/ un céntimos, remitido con carta núm. 266/jo
de 17 de octubre del año último por el Jefe del arse
nal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la:Junta Superior de la Armada.
Sr. General Jefe de-construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
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SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
escribiente de 1.8 clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas, D. Agustin del Valle llenitez, S. M. el Rey
(q. D. g.); de acuerdo con lo informado por esa Jefa
tura y como comprendido en los preceptos de la
real orden de 21 de octubre de 1890 (C. 1i. pág. 882),
se ha servido concederle seis meses de prórroga á la
licencia sin sueldo que se encuentra disfrutando.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. 'mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.mu
chos años.—Madrid 14 de marzo de 191t.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL de Cincúnejui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de Marina.
'V*
NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
earq...■■
Circidar.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de las ion.cias elevadas por varios pilotos de la Marina mer.
cante y alumnos de náutica de la misma, solicitando
ser admitidos á examen en la próxima convocatoril
extraordinaria que para capitanes y pilotos de la »a
rina del Comercio ha de verificarse á principios de
abril próximo venidero y fundando sus peticionesen
razones de enfermedad, ausencias justificadas y otras
atendibles causas, que les impideron presentarse en
la corriente de principios de enero del año actuaiy
en las condiciones dispuestas por la real orden del
17 de diciembre de 1910 (DiAltio Opiew4 de estdi
nisterio núm. 283, pág. 1.085), el ley (q. D. I), de
conformidad con el informe emitido sobre' los parti
culares de referencia por la Dirección genera! de Na
vegación y Pesca marítima, se ha servido disponer
lo siguiente:
Que la soberana disposicióndel 3 de febrero de1911
(DIARIO OFICIAL de este Ministerio núm. 32, página
1'72), se considere ampliada y modificada en el sentido
de que para poder ser admitidos á examen para pi
loto y capitán de la Marina 'mercante y en la próxi
ma convocatoria extraordinaria de abril del corrien.
te año, será necesario que los interesados justifiquen
que á primeros de enero de 1911, se encontraban nt.
vegando por mares lejanos de España, residiendo en
lugares extranjeros, imposibilitados por enfermedad
temporal ú otras causas atendibles y que en su conse
cuencia puedan ser examinados dichos individuos
-por los antiguos programas, y cuenten ó nó, con
prácticas de mz,;ai profesionales.
Es también la voluntad de S. M., que á los aspi.
rante.s á pilotos y capitanes que fueron desaprobados
en la última convocatoria de primeros de enero de
este año, no se les admita' de manera alguna en la
próxima de abril y por razón de que ya les fueron
facilitados de real orden los medios para ser apro
bados por el antiguo programa y en cualquier estado
de prácticas de mar en que pudieran encontrarsey
en la referida convocatoria del primer semestre del
año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí
mierito, cumplimiento y efectos. -- Dios guarde á
V. y. muchos añws.. Madrid 10 de marzo cle 1911.
DIEGo A ltliV4 DE MIRANDA
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de.Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina la provincias.
Señores
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Este Consejo Supremo, en 9 del actual, ha acor
dad() desestimar la solicitud de D.' Josefa Barro lier
mida, por carecer de derecho á lo que pide.
Lo que por orden del 14.,xerno Sr. Presidente co
munico á V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde á V. 111 muchos años.---Madrid 14





De orden de S. E. remitió á V. S. la unida cuarti
lla referente al saludo de los buques de guerra en
Constantinopla, á fin de que se sirva disponer su in
serción en en DIA Uf() OFICIAL, para que llegue á co
nocimiento de las autoridades de Marina y coman
dantes de los buques de la Armada.
ladrid 15 de marzo de 1911.
El Secretario del Estado Mayor contra',
Oresies García de Paadín.
Salado al raisón enel puerto de Constantinopla.
Las baterías de saludos que existían en el cuartel
íle Esmyrng, han sido trasladadas á la fortaleza
local y desde ésta se cambiarán en adelante los salu
dos de costumbre con los buques de guerra que lle
guen al puerto.
^
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
i.xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, tia examinado
el ex[ediente promovido por 1).a Josefa Barro Her
mida, viuda de las segundas nupcias del contramaes
tre mayor de 2.' clase de la Armada 1). Francisco
García Pita, en solicitud de que se le acumule la par
te ck pensión de orfandad que disfruta su entenado
don Francisco Galicia, por habEr contraído éste ma
trimonio.
Resultando, que el artículo 14, capítulo 8 del re
glamento del Montepío Militar (letermina que los va
rones gozarán de las pensiones hasta la- edad de 24
años ó cuando hayan obtenido colocación con renta
ó sueldo:
Considerando que el huérfano 1). Francisco Gar
cía Díaz, no cumple los 24 años de edad hasta el 7 de
julio de 1912 y que tampoco se acredita que disfrute







Comandante general del apostadero
Excmo. sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
lacul'ades que le están conferidas, ha examinado:el
expediente promovido por D. Joaquina, Chapela Fe
rreira„ viuda del contramaestre mayor de segunda
clase de la Armada, I). Nicolás Bonet Vives, en soli
citud de pensión por fallecimiento de su esposo.
Resultando que á la interesada le fué denegado ya
el beneficio que ahora pretende nuevamente, por rea
les órdenes de 18 de enero de 1889 y 7 de enero
de 1897:
Resultando que el causante solo disfrutó el sueldo
mensual de //Tinta y cinco escudos ó sean cllatzocientas
•eint‘ anuales, antes del 22 de octubre de 1868:
Considerandg que la recurrente no se halla com
prendida en ninguno de los artículos de proyecto de
ley de 20 de mayo de 1862, puestos en vigor por la
ley de 25 de junio de 1861, ni en disposiciones con
ellos relacionadas y que carece por tanto de derecho)
L pensión del Tesoro;
Este Alto Cuerpo, en 2 del actual, ha acordado
desestimar la petición de la interesada.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto á V. E. para, su conocimiento demás efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14.de marzo de 1911.
El General Secretario,
1it.V07.00 liada,-laga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Imp. del 115.71n1«er10 de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial.
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta cinco centimos — Cinco block s (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos 1 la Administracion de este «Diario».





SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROGRAFICO
CARRETAS, 8 (LIBRERIA)
DIERROTEROs
Derrotero de la-Costa septentrional de España des
de la Coruña:al rio Bidasoa, 1901 . . • • .
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
. Trafaigar á Coruña, 1908. . . . . . . . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem •íd. íd. íd. id. 2.' 1883
Idem id. íd. id. id. :3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,', 1890. . . . .
Costas del golfo de Méjico, fascíctila 1.',1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.a, 1898. . . . . . . . . . . . • .
Derrotero del archipiélago Fi ipino, 1879. . . .
Idern para la navegació 'del Archipiélago de
las Carolinas 188n 6. . . . .
Iden-1 •, de las'islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las. costas de la Aulérica meridio
nal, 1865. . . . • • .
Idem de las islas Marianas, s;M3.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . .
Idém del id. Atlántico, 1864. . , • •
'dem del mar Rojo, 1887. . . , . .
Suplemento al anterior, 1894. , . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • . . . .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . . , . . . • • • • • •
•
Instrucciones oara el paso del estrecho de Ban
ka, 1861. . . • • • • .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. • •
Idem íd. id• íd. • id. 2.°, 1889 . .
Idem id. Id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1. par••
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2•ft parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . • • • • • • • •
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . • • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de
154alaca, 1886. • • • • • • • • • • •
Derrotero de las costas del Brasi; y Río de la Pla
ta, 1872. . . . • • • • . •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878.
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . .
Estudio.sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. . . • . . .
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. • . . . .
Idern de la costaE de losE-stados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idem en rustica. . .
ALUMBRADO MARÍTIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 191u. . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908, .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909









































teutrionales de Europa desde Bélica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1196. . . .
Idem de íd. segunda parte, 1896. . .Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .
Idem de íd. de las costas orientales de la kmérica
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898
idem de las costasorientales de laAmérica del Sur
y Gccidentales de ambas Américas, 1894 . .
'dem de las costas de Africa del mar do las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Arch4)iéla
o'o Asiático, 1901 . .- • • • • • • . • .
Iden-, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is
las del Pacífico, 1897. . . • • • • • •













Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1.° . . . . . . . . . .;'dem íd. íd. tomo 2.° . . .
Reglamento para e vi tar los abordajes en la nivtr
(una hoja), 1901. . . . . . .
Reales órdenes de generalidad torno
Idem íd. íd. íd.
Idem id. id. íd.
Idem id. id. íd.
hien] íd. id. id.
Idem id. id. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd.
Idem id. íd. íd.
Idem id. íd. id.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación
ldem id. 1846. .
.
Idem íd. • .
Idetn íd. 1848. •
1849.
•
Idem íd. • •




Idem íd. 1852. .










Idem íd. 1891. .















































Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .













. , . .
.
Idem id. id, en ri'istica; 1888. . . . I • 1,00
Código internacional de señales (2.aedición), 1908. 1.5'00
